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3 
INTRODUcA0 
presente trabalho apresenta os resultados obtidos aplicando-se a 
Metodologia de Avaliagao de Agentes Financeiros, desenvolvida no DEAOI, ao 
periodo que compreende os meses de Janeiro de 2004 a Junho de 2005. 
trabalho esta dividido em duas partes. A primeira reune diversos quadros 
onde sao apresentados os resultados obtidos corn a aplicagao da metodologia 
para o period() citado de 18 meses. A exposick dos resultados segue o 
mesmo padrao desenvolvido em trabalho anterior, onde sao exibidos, 
inicialmente, os resultados gerais, e em seguida, os Rankings obtidos por tipo 
de nota e segmentados por perfil de banco. Os trOs ultimos quadros da primeira 
parte compilam os resultados obtidos para 12 e 18 meses, de maneira a 
facilitar comparacbes. A segunda parte faz entao, corn base nestes Ultimos 
quadros, uma comparagao dos novos resultados corn aqueles referentes 
apenas ao ano de 2004, destacando as principals alteracaes. 
1, RESULTADOS 




ACOMP OPE NOTA 
QUALITATIVA 
NOTA 
DEAOI N° OP. NOTA N° OP. NOTA 
BRDE 46 0,7317 9.102 0,4157 8,5 0,7468 
0,7417 2 CNH 20 0,8068 7.886 0,6184 8 
3 BB 131 0,6426 67.005 0,7207 6 0,7293 
4 BDMG 33 0,6666 685 0,3548 8,5 0,7155 
5 ABN AMR° 47 0,8908 3.611 0,4259 6,5 0,7091 
6 DESENBAHIA 30 0,5534 349 0,6758 6 0,7057 
7 BRB 14 0,5757 8 0,7044 6 0,7017 
8 VOLVO 31 0,9115 1.548 0,4721 7 0,6946 
9 SUDAMERIS 52 1,0000 719 0,3946 6,5 0,6867 
10 VOLKSWAGEN 93 0,8127 8.194 0,5158 7 0,6774 
11 SAFRA 102 0,9375 2.757 0,3576 6,5 0,6522 
12 BRADESCO 80 0,5967 25.116 0,6794 6 0,6494 
13 DIBENS 46 0,7639 5.002 0,5285 6,5 0,6475 
14 DLL BRASIL 45 0,7339 10.425 0,5970 6 0,6436 
15 VOTORANTIM 28 0,8800 1.329 0,3562 6,5 0,6312 
16 NOSSA CAIXA 2 0,7088 591 0,4321 6 0,6263 
17 BRP 9 0,7433 40 0,3639 6,5 0,6258 
18 ABC-BRASIL 35 0,9654 331 0,1963 7 0,6248 
19 BONSUCESSO 17 0,8555 45 0,4026 6 0,6238 
















BANRISUL 20 0,6455 3.094 0,4005 6 0,6233 
GUANABARA 30 0,7727 60 0,3947 7 0,6225 
BASA 8 0,6075 727 0,7014 3 0,6212 
0,6192 
0,6180 
UNIBANCO 17 0,8017 3.207 0,3881 6,5 
BANESPA 11 0,7475 4.747 0,4452 6 
BMC 37 0,7256 488 0,4576 6,5 0,6137 













12 0,6925 1.158 0,4668 6 
16 0,5663 1.461 0,3925 6 







FIBRA 10 0,6793 7 
BANIF PRIMUS 12 0,8167 6 
CATERPILLAR 34 0,7347 1.062 0,4425 6 
































29 0,7781 4.547 0,3920 5 0,5766 
15 0,7651 763 0,2942 6,5 0,5729 
52 0,5177 4.996 0,4993 7 0,5723 
19 0,5639 300 0,3735 5 0,5715 
2 0,4500 8 0,4584 6 0,5653 
31 0,6866 249 0,2438 7 0,5587 
44 0,8533 107 0,2272 5 0,5586 
6 0,7293 543 0,4359 5 0,5580 
3 0,6919 1.149 0,3741 5 0,5493 
25 0,7605 834 0,2422 6 0,5447 
69 0,6137 1.051 0,2771 7 0,5446 
3 0,4989 3 0,1812 6 0,4934 
31 0,4833 971 0,4823 5 0,4885 
18 0,4663 43 0,3444 6 0,4819 
15 0,5199 425 0,4134 5 0,4778 
8 0,5783 2 0,1605 5 0,4630 
24 0,7250 21 0,2126 2 0,4220 
14 0,3976 62 0,3094 5 0,4201 
2 0,3891 30 0,3052 5 0,4048 
24 0,3209 323 0,3821 5 0,4010 
2 0,0100 9 0,3647 6 0,3249 
6 
QUADRO II - Nota ACOMP 
I AGENTE FINANCEIRO NOTA PRELIMINAR N° OP. % GA NOTA GA NOTA ACOMP 
1 SUDAM ERIS 0,7500 52 7,23% 100,00% 0,7500 1,0000 
2 PINE 0,6538 26 34,67% 100,00% 0,6538 0,9859 
3 ABC-BRASIL 0,5143 35 10,57% 100,00% 0,5143 0,9654 
4 SAF RA 0,3235 102 3,70% 100,00% 0,3235 0,9375 
5 VOLVO 1,0000 31 2,00% 62,00% 0,1467 0,9115 
6 ABN AMR° 0,0851 47 1,30% 94,00% 0,0053 0,8908 
7 VOTORANTIM 0,8571 28 2,11% 56,00% -0,0680 0,8800 
8 BONSUCESSO -0,2353 17 37,78% 100,00% -0,2353 0,8555 
9 BICBANCO -0,2500 44 41,12% 100,00% -0,2500 0,8533 
10 BANIF PRIMUS -0,5000 12 600,00% 100,00% -0,5000 0,8167 
11 VOLKSWAGEN -0,5269 93 1,13% 100,00% -0,5269 0,8127 
12 CNH 0,4500 20 0,25% 40,00% -0,5673 0,8068 
13 UNI BANCO 0,6471 17 0,53% 34,00% -0,6020 0,8017 
14 JOHN DEERE -0,5814 43 2,00% 86,00% -0,6744 0,7911 
15 ITAU -0,4138 29 0,64% 58,00% -0,7631 0,7781 
16 GUANABARA -0,8000 30 50,00% 100,00% -0,8000 0,7727 
17 HSBC 0,0667 15 1,97% 30,00% -0,8518 0,7651 
18 DIBENS -0,8261 46 0,92% 92,00% -0,8596 0,7639 
19 BKBOSTON -0,5200 25 3,00% 50,00% -0,8827 0,7605 
20 BAN ESPA 0,0000 11 0,23% 22,00% -0,9714 0,7475 
21 BRP -1,0000 9 22,50% 100,00% -1,0000 0,7433 
22 CATERPILLAR -0,9706 34 3,20% 68,00% -1,0585 0,7347 
23 DLL BRASIL -1,0444 45 0,43% 90,00% -1,0645 0,7339 
24 BRDE -1,0652 46 0,51% 92,00% -1,0796 0,7317 
25 BCN 0,0000 6 1,10% 12,00% -1,0960 0,7293 
26 BMC -1,0811 37 7,58% 75,82% -1,1208 0,7256 
27 BVA -1,1250 24 114,29% 100,00% -1,1250 0,7250 
28 NOSSA CAIXA -1,0000 2 0,34% 4,00% -1,2356 0,7088 
29 CEF -1,6667 12 1,04% 24,00% -1,3465 0,6925 
30 MERIDIONAL -3,0000 3 0,26% 6,00% -1,3507 0,6919 
31 ALFA -1,3871 31 12,45% 100,00% -1,3871 0,6866 
32 Fl BRA -2,2000 10 1,52% 20,00% -1,4363 0,6793 
33 BDMG -1,6667 33 4,82% 66,00% -1,5234 0,6666 
34 BANRISUL -2,3000 20 0,65% 40,00% -1,6673 0,6455 
35 BB -1,6870 131 0,20% 100,00% -1,6870 0,6426 
36 SANTANDER -1,8841 69 6,57% 100,00% -1,8841 0,6137 









BRADESCO -2,0000 80 0,32% 100,00% -2,0000 0,5967 
BANCOSANTOS -2,1250 8 400,00% 100,00% -2,1250 0,5783 
BRB -2,1429 14 175,00% 100,00% -2,1429 0,5757 
CAIXA RS -4,2500 16 1,10% 32,00% -2,2069 0,5663 
BADESC -2,7895 19 6,33% 63,33% -2,2233 0,5639 
DESENBAHIA -2,4667 30 8,60% 85,96% -2,2952 0,5534 
MERCANTIL -4,8667 15 3,53% 35,29% -2,5235 0,5199 
DAIMLERCHRYS -2,5385 52 1,04% 100,00% -2,5385 0,5177 
LUSO -2,6667 3 100,00% 100,00% -2,6667 0,4989 
CITIBANK -3,7097 31 3,19% 62,00% -2,7733 0,4833 
RURAL -2,8889 18 41,86% 100,00% -2,8889 0,4663 
BANDES -5,6316 19 1,04% 38,00% -2,9122 0,4629 
ARBI -3,0000 2 25,00% 100,00% -3,0000 0,4500 
INDUSTRIAL -3,3571 14 22,58% 100,00% -3,3571 0,3976 
PROSPER -4,5000 2 6,67% 66,67% -3,4151 0,3891 
TRIBANCO -3,7500 4 12,90% 100,00% -3,7500 0,3400 
BMG -4,7917 24 7,43% 74,30% -3,8804 0,3209 
BNB -4,1143 35 112,90% 100,00% -4,1143 0,2866 
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74,86% 2,7373 0,4153 1,8924 0,7207 
75,00% 0,9308 2,0000 2,0000 0,7044 
84,87% 0,9391 2,0000 1,9709 0,7014 
24,06% 2,2663 0,7243 1,7652 0,6794 
95,99% 0,9965 2,0000 1,7341 0,6758 
0,01% 1,3590 0,9843 1,9853 0,6184 
0,00% 1,3686 0,8147 1,9954 0,5970 
96,77% 0,8967 1,7932 1,3828 0,5818 
0,00% 0,9939 1,0903 1,9683 0,5789 
93,55% 0,9686 1,1176 1,9637 0,5785 
0,00% 1,1702 0,5898 1,9395 0,5285 
1,20% 1,3250 0,5253 1,7606 0,5158 
0,00% 1,2294 0,5924 1,6736 0,4993 
0,00% 1,0305 0,4599 1,8860 0,4823 
0,00% 0,9229 0,6493 1,7328 0,4721 
19,60% 0,9838 0,2876 1,9964 0,4668 
62,50% 0,5520 0,6566 2,0000 0,4584 
2,66% 0,9468 1,0499 1,2062 0,4576 
20,43% 1,1368 0,1304 1,8490 0,4452 
0,00% 0,8456 0,6117 1,6402 0,4425 
2,95% 0,9176 0,3720 1,7613 0,4359 
46,02% 0,9922 0,0623 1,9704 0,4321 
53,56% 1,1017 0,1637 1,7156 0,4259 
99,89% 1,0446 0,0000 1,9312 0,4251 
81,00% 1,2963 0,0000 1,6134 0,4157 
0,00% 0,8607 0,2553 1,7779 0,4134 
2,12% 0,9718 0,4703 1,4207 0,4090 
4,44% 0,7629 0,0550 2,0000 0,4026 
74,66% 1,0708 0,0000 1,7325 0,4005 
0,00% 0,7847 0,0896 1,8886 0,3947 
5,15% 0,8788 0,4243 1,4592 0,3946 
85,28% 1,0009 0,0000 1,7469 0,3925 
19,86% 1,1726 0,2656 1,3060 0,3920 
5,89% 1,0842 0,3255 1,3071 0,3881 
0,00% 0,8875 0,0990 1,6884 0,3821 
0,00% 0,6273 0,0000 2,0000 0,3753 
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QUADRO III - Nota OPE 
9 
AGENTE 














37 ME RI DIONAL 1.149 314 27,33% 0,9533 0,1796 1,4860 0,3741 
38 BAI  JESC 300 277 92,33% 0,8749 0,0000 1,7399 0,3735 
39 D I RECAO 9 0 0,00% 0,8636 0,0000 1,6890 0,3647 
40 BRP 40 16 40,00% 0,9143 0,1425 1,4907 0,3639 
41 SA FRA 2.757 106 3,84% 1,0324 0,4243 1,0467 0,3576 
42 VOTORANTIM 1.329 32 2,41% 0,9179 0,6225 0,9531 0,3562 
43 BDMG 685 628 91,68% 0,9242 0,0000 1,5596 0,3548 
44 RURAL 43 5 11,63% 0,6700 0,1320 1,6089 0,3444 
45 INDUSTRIAL 62 11 17,74% 0,6693 0,4746 1,0217 0,3094 
46 PROSPER 30 2 6,67% 0,6253 0,0000 1,5108 0,3052 
47 HS BC 763 24 3,15% 0,8580 0,3470 0,8547 0,2942 
48 SA NTANDER 1.051 151 14,37% 0,8170 0,3469 0,7760 0,2771 
49 AL FA 249 38 15,26% 0,5782 0,5102 0,6182 0,2438 
50 BK BOSTON 834 87 10,43% 0,7816 0,2634 0,6506 0,2422 
51 BICBANCO 107 34 31,78% 0,2462 0,8166 0,5277 0,2272 
52 BV A 21 9 42,86% 0,0372 0,4849 0,9659 0,2126 
53 PINE 75 6 8,00% 0,5945 0,4213 0,4489 0,2092 
54 AB C-BRASIL 331 14 4,23% 0,8123 0,2461 0,3158 0,1963 
55 LU SO 3 2 66,67% 0,2720 0,9964 0,0000 0,1812 
56 BA NCOSANTOS 2 1 50,00% 0,6141 0,0000 0,5096 0,1605 
QUADRO IV - Bancos Comerciais 
AGENTE 
FINANCEIRO 
ACOMP 	 OPE NOTA 
QUALITATIVA 
NOTA 
DEAOI N° OP. 	NOTA 	N° OP. 	NOTA 
1 BB 131 0,6426 67.005 0,7207 6 0,7293 
2 ABN AMR° 47 0,8908 3.611 0,4259 6,5 0,7091 
3 SUDAMERIS 52 1,0000 719 0,3946 6,5 0,6867 
4 SAFRA 102 0,9375 2.757 0,3576 6,5 0,6522 
5 BRADESCO 80 0,5967 25.116 0,6794 6 0,6494 
6 VOTORANTIM 28 0,8800 1.329 0,3562 6,5 0,6312 
7 BRP 9 0,7433 40 0,3639 6,5 0,6258 
8 ABC-BRASIL 35 0,9654 331 0,1963 7 0,6248 
9 BONSUCESSO 17 0,8555 45 0,4026 6 0,6238 
10 BANRISUL 20 0,6455 3.094 0,4005 6 0,6233 
11 GUANABARA 30 0,7727 60 0,3947 7 0,6225 
12 UNIBANCO 17 0,8017 3.207 0,3881 6,5 0,6192 
13 BANESPA 11 0,7475 4.747 0,4452 6 0,6180 
14 BMC 37 0,7256 488 0,4576 6,5 0,6137 
15 PINE 26 0,9859 75 0,2092 6 0,6064 
16 CEF 12 0,6925 1.158 0,4668 6 0,6060 
17 TRIBANCO 4 0,3400 31 0,5785 6 0,5997 
18 FIBRA 10 0,6793 660 0,4090 7 0,5982 
19 BANIF PRIMUS 12 0,8167 2 0,3753 6 0,5973 
20 ITAU 29 0,7781 4.547 0,3920 5 0,5766 
21 HSBC 15 0,7651 763 0,2942 6,5 0,5729 
22 ARBI 2 0,4500 8 0,4584 6 0,5653 
23 ALFA 31 0,6866 249 0,2438 7 0,5587 
24 BICBANCO 44 0,8533 107 0,2272 5 0,5586 
25 BCN 6 0,7293 543 0,4359 5 0,5580 
26 MERIDIONAL 3 0,6919 1.149 0,3741 5 0,5493 
27 BKBOSTON 25 0,7605 834 0,2422 6 0,5447 
28 SANTANDER 69 0,6137 1.051 0,2771 7 0,5446 
29 LUSO 3 0,4989 3 0,1812 6 0,4934 
30 CITIBANK 31 0,4833 971 0,4823 5 0,4885 
31 RURAL 18 0,4663 43 0,3444 6 0,4819 
32 MERCANTIL 15 0,5199 425 0,4134 5 0,4778 
33 BANCOSANTOS 8 0,5783 2 0,1605 5 0,4630 
34 BVA 24 0,7250 21 0,2126 2 0,4220 
35 INDUSTRIAL 14 0,3976 62 0,3094 5 0,4201 
36 PROSPER 2 0,3891 30 0,3052 5 0,4048 
37 BMG 24 0,3209 323 0,3821 5 0,4010 





ACOMP OPE NOTA 
QUALITATIVA 
NOTA 
DEAOI N° OP. NOTA N° OP. NOTA 










VOLVO 31 0,9115 1.548 0,4721 
VOLKSWAGEN 93 0,8127 8.194 0,5158 7 
DIBENS 46 0,7639 5.002 0,5285 6,5 
DLL BRASIL 45 0,7339 10.425 0,5970 6 
JOHN DEERE 43 0,7911 2.151 0,5789 5 
CATERPILLAR 34 0,7347 1.062 0,4425 6 










QUADRO V - Bancos de Montadoras ou Afins 














ACOMP OPE NOTA 
QUALITATIVA 
NOTA 
DEAOI N° OP. NOTA 
0,7317 
N° OP. NOTA 
0,4157 BRDE 
BDMG 












33 0,6666 685 0,3548 
DESENBAHIA 30 0,5534 349 0,6758 6 
BRB 14 0,5757 8 0,7044 6 
NOSSA CAIXA 2 0,7088 591 0,4321 6 
BASA 8 0,6075 727 0,7014 3 
BANDES 19 0,4629 1.819 0,4251 6,5 
CAIXA RS 16 0,5663 1.461 0,3925 6 
BNB 35 0,2866 31 0,5818 6 
BADESC 19 0,5639 300 0,3735 5 
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QUADRO VII - Resultado Consolidado 18 Meses 
1 
2 
AG ENT E 
F I NAN C EIRO NOTA 
PRELIMINAR 
0/ N° OP 



















(a + c + d/10)13 
b/10 
BRDE -1,0652 46 0,51% 	92,00% -1,0796 0,7317 9.102 7.373 81,00% 	0,4157 8,5 0,7468 
CNH 0,4500 20 0,25% 	40,00% -0,5673 0,8068 7.886 1 0,01% 	0,6184 8 0,7417 
3 	BB 	 -1,6870 131 0,20% 	100,00% -1,6870 0,6426 67.005 50.161 74,86% 	0,7207 6 0,7293 
4 	BDMG -1,6667 33 4,82% 	66,00% -1,5234 0,6666 685 628 91,68% 	0,3548 8,5 0,7155 
5 	ABN AMR° 	0,0851 47 1,30% 	94,00% 0,0053 0,8908 3.611 1.934 53,56% 	0,4259 6,5 0,7091 
6 
7 
DESENBAHIA -2,4667 30 8,60% 	85,96% -2,2952 0,5534 349 335 95,99% 	0,6758 6 0,7057 
BRB 	 -2,1429 14 175,00% 100,00% -2,1429 0,5757 8 6 75,00% 	0,7044 6 0,7017 












SUDAMERIS 	0,7500 52 7,23% 	100,00% 0,7500 1,0000 719 37 5,15% 	0,3946 6,5 0,6867 
VOLKSWAGEN -0,5269 93 1,13% 	100,00% -0,5269 0,8127 8.194 98 1,20% 	0,5158 7 0,6774 
SAFRA 	 0,3235 102 3,70% 	100,00% 0,3235 0,9375 	2.757 106 3,84% 	0,3576 6,5 	 0,6522 
BRADESCO -2,0000 80 0,32% 	100,00% -2,0000 0,5967 	25.116 6.042 24,06% 	0,6794 6 0,6494 
DI BENS 	 -0,8261 46 0,92% 	92,00% -0,8596 0,7639 	5.002 0 0,00% 	0,5285 6,5 0,6475 
DLL BRASIL 	-1,0444 45 0,43% 90,00% -1,0645 0,7339 10.425 0 0,00% 	0,5970 6 0,6436 
VOTORANTIM 	0,8571 28 2,11% 	56,00% -0,0680 0,8800 	1.329 32 2,41% 	0,3562 6,5 0,6312 
NOSSA CAIXA 	-1,0000 2 0,34% 	4,00% -1,2356 0,7088 591 272 46,02% 	0,4321 6 0,6263 
BRP 	 -1,0000 9 22,50% 	100,00% -1,0000 0,7433 40 16 40,00% 	0,3639 6,5 0,6258 
ABC-BRASIL 0,5143 35 10,57% 100,00% 
100,00% 






0,1963 7 0,6248 
























(a + c + d/10)/3 + 
b/10 
20 JOHN DEERE -0,5814 43 2,00% 86,00% -0,6744 0,7911 	2.151 0 0,00% 0,5789 	 5 	 0,6233 
21 BANRISUL -2,3000 20 0,65% 40,00% -1,6673 0,6455 	3.094 2.310 74,66% 0,4005 6 	 0,6233 
22 GUANABARA -0,8000 30 50,00% 100,00% -0,8000 0,7727 	60 0 0,00% 0,3947 	 7 	 0,6225 
23 BASA -5,5000 8 1,10% 16,00% -1,9262 0,6075 	727 617 84,87% 0,7014 3 0,6212 
24 UNIBANCO 0,6471 17 0,53% 34,00% -0,6020 0,8017 	3.207 189 5,89% 0,3881 	6,5 	 0,6192 
25 BANESPA 0,0000 11 0,23% 22,00% -0,9714 0,7475 	4.747 970 20,43% 0,4452 	 6 0,6180 
26 BMC -1,0811 37 7,58% 75,82% -1,1208 0,7256 	488 13 2,66% 0,4576 	6,5 	 0,6137 
27 BANDES -5,6316 19 1,04% 38,00% -2,9122 0,4629 	1.819 1.817 99,89% 0,4251 	6,5 0,6126 
28 PINE 0,6538 26 34,67% 100,00% 0,6538 0,9859 	75 6 8,00% 0,2092 	 6 	 0,6064 
29 CEF -1,6667 12 1,04% 24,00% -1,3465 0,6925 	1.158 227 19,60% 0,4668 	 6 0,6060 
30 CAIXA RS -4,2500 16 1,10% 32,00% -2,2069 0,5663 	1.461 1.246 85,28% 0,3925 	 6 	 0,6049 
31 TRIBANCO -3,7500 4 12,90% 100,00% -3,7500 0,3400 	31 29 93,55% 0,5785 	 6 0,5997 
32 FIBRA -2,2000 10 1,52% 20,00% -1,4363 0,6793 	660 14 2,12% 0,4090 	 7 	 0,5982 
33 BANIF PRIMUS -0,5000 12 600,00% 100,00% -0,5000 0,8167 	2 0 0,00% 0,3753 	 6 0,5973 
34 CATERPILLAR -0,9706 34 3,20% 68,00% -1,0585 0,7347 	1.062 0 0,00% 0,4425 	 6 	 0,5924 
35 BNB -4,1143 35 112,90% 100,00% -4,1143 0,2866 31 30 96,77% 0,5818 	 6 0,5862 
36 ITAU -0,4138 29 0,64% 58,00% -0,7631 0,7781 	4.547 903 19,86% 0,3920 	 5 	 0,5766 
37 HSBC 0,0667 15 1,97% 30,00% -0,8518 0,7651 763 24 3,15% 0,2942 6,5 0,5729 
38 DAIMLERCHRYS -2,5385 52 1,04% 100,00% -2,5385 0,5177 	4.996 0 0,00% 0,4993 	 7 	 0,5723 
39 BADESC -2,7895 19 6,33% 63,33% -2,2233 0,5639 300 277 92,33% 0,3735 5 0,5715 

































DADOS DE ACOMPANHAMENTOS DADOS DO OPE NOTA 

















(a + c + d/10)/3 + 
b/10 
:A -1,3871 31 12,45% 100,00% -1,3871 0,6866 249 38 15,26% 0,2438 7 0,5587 
BICBANCO -0,2500 44 41,12% 100,00% -0,2500 0,8533 107 34 31,78% 0,2272 5 0,5586 
N 0,0000 6 1,10% 12,00% -1,0960 0,7293 543 16 2,95% 0,4359 5 0,5580 
RIDIONAL -3,0000 3 0,26% 6,00% -1,3507 0,6919 1.149 314 27,33% 0,3741 5 0,5493 
30STON -0,5200 25 3,00% 50,00% -0,8827 0,7605 834 87 10,43% 0,2422 6 0,5447 
■ITANDER -1,8841 69 6,57% 100,00% -1,8841 0,6137 1.051 151 14,37% 0,2771 7 0,5446 
30 -2,6667 3 100,00% 100,00% -2,6667 0,4989 3 2 66,67% 0,1812 6 0,4934 
IBANK -3,7097 31 3,19% 62,00% -2,7733 0,4833 971 0 0,00% 0,4823 5 0,4885 
RAL -2,8889 18 41,86% 100,00% -2,8889 0,4663 43 5 11,63% 0,3444 6 0,4819 
RCANTIL -4,8667 15 3,53% 35,29% -2,5235 0,5199 425 0 0,00% 0,4134 5 0,4778 
qCOSANTOS -2,1250 8 400,00% 100,00% -2,1250 0,5783 2 1 50,00% 0,1605 5 0,4630 
-1,1250 24 114,29% 100,00% -1,1250 0,7250 21 9 42,86% 0,2126 2 0,4220 
INDUSTRIAL -3,3571 14 22,58% 100,00% -3,3571 0,3976 62 11 17,74% 0,3094 5 0,4201 
DSPER -4,5000 2 6,67% 66,67% -3,4151 0,3891 30 2 6,67% 0,3052 5 0,4048 
G -4,7917 24 7,43% 74,30% -3,8804 0,3209 323 0 0,00% 0,3821 5 0,4010 
DIRECAO -6,0000 2 22,22% 100,00% -6,0000 0,0100 9 0 0,00% 0,3647 6 0,3249 
QUADRO VIII - Geral: 12 X 18 Meses 
AGENTE 
FINANCEIRO 
COLOCACAO NOTA ACOMP NOTA OPE NOTA QUALITATIVA NOTA DEAOI 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
BRDE 2 1 0,7350 0,7317 0,4181 0,4157 8,05 8,5 0,7325 0,7468 
CNH 	 3 2 	0,7705 0,8068 0,6502 0,6184 7,5 8 0,7236 0,7417 
BB 1 3 0,6722 0,6426 0,7388 0,7207 7 6 0,7754 0,7293 
BDMG 	 5 4 	0,6604 0,6666 0,3556 0,3548 8,5 8,5 0,7122 0,7155 
ABN AMRO 4 5 	0,8220 0,8908 0,4354 0,4259 7,5 6,5 0,7192 0,7091 
DESENBAHIA 6 0,5534 0,6758 6 0,7057 
BRB 26 7 	0,2964 0,5757 0,7083 0,7044 6 6 0,6099 0,7017 
VOLVO 	 6 8 	0,9210 0,9115 0,4969 0,4721 7 7 0,7060 0,6946 
SUDAMERIS 	 7 9 0,9885 1,0000 0,3914 0,3946 7 6,5 0,6988 0,6867 
VOLKSWAGEN 	 9 10 	0,8268 0,8127 0,5192 0,5158 7 7 0,6833 0,6774 
SAFRA 10 11 0,9245 0,9375 0,3461 0,3576 7,5 6,5 0,6780 0,6522 
BRADESCO 	 11 12 	0,5727 0,5967 0,6426 0,6794 7 6 0,6622 0,6494 
DIBENS 18 13 0,7434 0,7639 0,5261 0,5285 6,5 6,5 0,6398 0,6475 
DLL BRASIL 14 	 - 0,7339 - 0,5970 6 0,6436 
VOTORANTIM 25 15 0,8019 0,8800 0,3909 0,3562 6,5 6,5 0,6163 0,6312 
NOSSA CAIXA 	 17 16 	0,7576 0,7088 0,4307 0,4321 6 6 0,6404 0,6263 
BRP 13 17 0,8128 0,7433 0,3525 0,3639 7 6,5 0,6512 0,6258 
ABC-BRASIL 	 31 18 	0,7611 0,9654 0,2143 0,1963 7,5 7 0,5836 0,6248 





COLOCACAO NOTA ACOMP NOTA OPE NOTA QUALITATIVA NOTA DEAOI 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
JOHN DEERE 20 0,7911 0,5789 5 0,6233 
BANRISUL 	 14 21 0,7490 0,6455 0,3864 0,4005 6 6 0,6510 0,6233 
GUANABARA 22 0,7727 0,3947 7 - 0,6225 
BASA 8 23 0,6808 0,6075 0,7064 0,7014 4 3 0,6860 0,6212 
UNIBANCO 	 20 24 0,8162 0,8017 0,4152 0,3881 6,5 6,5 0,6333 0,6192 
BANESPA 25 0,7475 0,4452 6 0,6180 
BMC 	 23 26 0,7708 0,7256 0,4515 0,4576 6,5 6,5 0,6258 0,6137 
BANDES 27 0,4629 0,4251 6,5 - 0,6126 
PINE 	 24 28 1,0000 0,9859 0,2243 0,2092 6 6 0,6192 0,6064 
CEF 	 15 29 0,7288 0,6925 0,4690 0,4668 7 6 0,6495 0,6060 
CAIXA RS 30 0,5663 - 0,3925 6 0,6049 
























7 - 0,5982 
6 0,5952 0,5973 
6 0,5793 0,5924 
37 35 0,0000 0,2866 0,6038 0,5818 6 6 0,4978 0,5862 
19 36 0,7955 0,7781 0,3178 0,3920 7 5 0,6346 0,5766 
HSBC 29 37 0,7968 0,7651 0,3263 0,2942 6,5 6,5 0,5944 0,5729 
DAIMLERCHRYS 	12 38 0,7543 0,5177 0,5015 0,4993 7 7 0,6520 0,5723 
BADESC 21 39 0,5839 0,5639 0,3810 0,3735 6,5 5 0,6306 0,5715 
ARBI 	 35 40 0,4010 0,4500 0,4787 0,4584 6 6 0,5557 0,5653 
ALFA 39 41 0,2833 0,6866 0,1545 0,2438 6,55 7 0,3823 0,5587 
AGENTE 
FINANCEIRO 
COLOCACAO NOTA ACOMP NOTA OPE NOTA QUALITATIVA NOTA DEAOI 
12m 18m 12m 18m 12m 12m 18m 12m 18m 
BICBANCO 22 42 0,8324 0,8533 0,2639 0,2272 7 5 0,6283 0,5586 
BCN 16 43 0,7732 0,7293 0,4447 0,4359 7 5 0,6422 0,5580 
MERIDIONAL 44 - 0,6919 0,3741 5 - 0,5493 
BKBOSTON 34 45 0,7626 0,7605 0,2268 0,2422 7 6 0,5728 0,5447 
SANTANDER 32 46 0,6861 0,6137 0,3130 0,2771 7 7 0,5817 0,5446 
LUSO 47 0,4989 - 0,1812 6 0,4934 
CITIBANK 48 0,4833 - 0,4823 5 - 0,4885 
RURAL 27 49 0,7297 0,4663 0,3426 0,3444 7 6 0,6041 0,4819 
MERCANTIL 50 0,5199 0,4134 5 0,4778 
BANCOSANTOS 38 51 0,3748 0,5783 0,1781 0,1605 5 5 0,4010 0,4630 
BVA 36 52 0,7357 0,7250 0,2385 0,2126 5 2 0,5303 0,4220 
INDUSTRIAL 53 0,3976 0,3094 5 0,4201 
PROSPER 40 54 0,1656 0,3891 0,3873 0,3052 5 5 0,3627 0,4048 
BMG 55 - 0,3209 0,3821 5 - 0,4010 
DIRECAO 56 0,0100 - 0,3647 6 - 0,3249 
18 
19 





PRELIMINAR N° OP. % GA NOTA GA NOTA ACOMP 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
SUDAMERIS 2 1 0,7451 0,7500 51 52 9,36% 7,23% 100,00% 100,00% 0,7451 0,7500 0,9885 1,0000 
PINE 1 2 0,8182 0,6538 11 26 24,44% 34,67% 100,00% 100,00% 0,8182 0,6538 1,0000 0,9859 
ABC-BRASIL 19 3 -0,7000 0,5143 10 35 6,49% 10,57% 64,94% 100,00% -0,7046 0,5143 0,7611 0,9654 
SAFRA 3 4 0,3370 0,3235 92 102 5,82% 3,70% 100,00% 100,00% 0,3370 0,3235 0,9245 0,9375 
VOLVO 4 5 1,0000 1,0000 30 31 3,16% 2,00% 60,00% 62,00% 0,3148 0,1467 0,9210 0,9115 
ABN AMRO 7 6 0,0800 0,0851 25 47 1,13% 1,30% 50,00% 94,00% -0,3166 0,0053 0,8220 0,8908 
VOTORANTIM 10 7 0,7778 0,8571 9 28 1,16% 2,11% 18,00% 56,00% -0,4447 -0,0680 0,8019 0,8800 
BONSUCESSO 8 -0,2353 17 - 37,78% 100,00% -0,2353 - 0,8555 
BICBANCO 5 9 -0,2500 -0,2500 44 44 50,00% 41,12% 100,00% 100,00% -0,2500 -0,2500 0,8324 0,8533 
BANIF PRIMUS 13 10 -0,5000 -0,5000 12 12 600,00% 600,00% 100,00% 100,00% -0,5000 -0,5000 0,7932 0,8167 
VOLKSWAGEN 6 11 -0,2857 -0,5269 77 93 1,61% 1,13% 100,00% 100,00% -0,2857 -0,5269 0,8268 0,8127 
CNH 17 12 1,0000 0,4500 2 20 0,03% 0,25% 4,00% 40,00% -0,6446 -0,5673 0,7705 0,8068 
UNIBANCO 8 13 0,5714 0,6471 14 17 0,72% 0,53% 28,00% 34,00% -0,3534 -0,6020 0,8162 0,8017 
JOHN DEERE 14 - -0,5814 - 43 2,00% 86,00% - -0,6744 0,7911 
ITAU 12 15 -0,2174 -0,4138 23 29 1,16% 0,64% 46,00% 58,00% -0,4851 -0,7631 0,7955 0,7781 
GUANABARA 16 - -0,8000 30 - 50,00% 100,00% - -0,8000 - 0,7727 
HSBC 11 17 0,1538 0,0667 13 15 2,73% 1,97% 27,25% 30,00% -0,4768 -0,8518 0,7968 0,7651 
DIBENS 23 18 -0,8261 -0,8261 46 46 1,49% 0,92% 92,00% 92,00% -0,8170 -0,8596 0,7434 0,7639 
BKBOSTON 18 19 -0,6667 -0,5200 18 25 3,95% 3,00% 39,47% 50,00% -0,6948 -0,8827 0,7626 0,7605 






PRELIMINAR N° OP. 
% GA NOTA GA NOTA ACOMP 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
BRP 9 21 -0,3750 -1,0000 8 9 23,53% 22,50% 100,00% 100,00% -0,3750 -1,0000 0,8128 0,7433 
CATERPILLAR 14 22 1,0000 -0,9706 5 34 0,87% 3,20% 10,00% 68,00% -0,5418 -1,0585 0,7866 0,7347 
DLL BRASIL 23 - -1,0444 45 0,43% - 90,00% -1,0645 0,7339 
BRDE 25 24 -0,9211 -1,0652 38 46 0,67% 0,51% 76,00% 92,00% -0,8711 -1,0796 0,7350 0,7317 
BCN 15 25 0,0000 0,0000 6 6 1,10% 1,10% 12,00% 12,00% -0,6275 -1,0960 0,7732 0,7293 
BMC 16 26 -0,1667 -1,0811 6 37 1,28% 7,58% 12,85% 75,82% -0,6429 -1,1208 0,7708 0,7256 
BVA 24 27 -0,8667 -1,1250 15 24 83,33% 114,29% 100,00% 100,00% -0,8667 -1,1250 0,7357 0,7250 
NOSSA CAIXA 20 28 -1,0000 -1,0000 2 2 0,48% 0,34% 4,84% 4,00% -0,7270 -1,2356 0,7576 0,7088 
CEF 27 29 -1,7000 -1,6667 10 12 1,76% 1,04% 20,00% 24,00% -0,9105 -1,3465 0,7288 0,6925 
MERIDIONAL 30 - -3,0000 3 0,26% 6,00% -1,3507 - 0,6919 
ALFA 37 31 -4,0769 -1,3871 13 31 9,03% 12,45% 90,28% 100,00% -3,7499 -1,3871 0,2833 0,6866 
FIBRA 32 -2,2000 - 10 1,52% - 20,00% - -1,4363 0,6793 
BDMG 31 33 -1,7097 -1,6667 31 33 6,35% 4,82% 63,52% 66,00% -1,3462 -1,5234 0,6604 0,6666 
BANRISUL 22 34 -1,4000 -2,3000 5 20 0,22% 0,65% 10,00% 40,00% -0,7818 -1,6673 0,7490 0,6455 
BB 30 35 -1,2714 -1,6870 70 131 0,16% 0,20% 100,00% 100,00% -1,2714 -1,6870 0,6722 0,6426 
SANTANDER 28 36 -1,2128 -1,8841 47 69 6,99% 6,57% 94,00% 100,00% -1,1828 -1,8841 0,6861 0,6137 
BASA 29 37 -7,0000 -5,5000 4 8 0,79% 1,10% 8,00% 16,00% -1,2161 -1,9262 0,6808 0,6075 
BRADESCO 33 38 -2,0682 -2,0000 44 80 0,27% 0,32% 88,00% 100,00% -1,9056 -2,0000 0,5727 0,5967 
BANCOSANTOS 35 39 -3,1667 -2,1250 6 8 300,00% 400,00% 100,00% 100,00% -3,1667 -2,1250 0,3748 0,5783 
BRB 36 40 -3,6667 -2,1429 3 14 37,50% 175,00% 100,00% 100,00% -3,6667 -2,1429 0,2964 0,5757 
CAIXA RS 41 -4,2500 16 - 1,10% - 32,00% -2,2069 - 0,5663 






PRELIMINAR N° OP. GA NOTA GA NOTA ACOMP 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
DESENBAHIA 43 -2,4667 30 8,60% 85,96% -2,2952 0,5534 
MERCANTIL 44 -4,8667 15 3,53% 35,29% -2,5235 0,5199 
DAIMLERCHRYS 21 45 -1,0000 -2,5385 6 52 0,20% 1,04% 12,00% 100,00% -0,7475 -2,5385 0,7543 0,5177 
LUSO 46 -2,6667 3 100,00% 100,00% -2,6667 0,4989 
CITIBANK 47 -3,7097 - 31 3,19% 62,00% - -2,7733 0,4833 
RURAL 26 48 -1,0000 -2,8889 2 18 6,67% 41,86% 66,67% 100,00% -0,9044 -2,8889 0,7297 0,4663 
BANDES 49 -5,6316 19 1,04% 38,00% -2,9122 0,4629 
ARBI 34 50 -3,0000 -3,0000 2 2 25,00% 25,00% 100,00% 100,00% -3,0000 -3,0000 0,4010 0,4500 
INDUSTRIAL - 51 - -3,3571 - 14 - 22,58% 100,00% - -3,3571 0,3976 
PROSPER 39 52 -4,5000 -4,5000 2 2 11,76% 6,67% 100,00% 66,67% -4,5000 -3,4151 0,1656 0,3891 
TRIBANCO 38 53 -3,7500 -3,7500 4 4 16,67% 12,90% 100,00% 100,00% -3,7500 -3,7500 0,2833 0,3400 
BMG 54 -4,7917 24 7,43% 74,30% -3,8804 0,3209 
BNB 40 55 -5,5556 -4,1143 9 35 31.03% 112,90% 100,00% 100,00% -5,5556 -4,1143 0,0000 0,2866 
DIRECAO - 56 -6,0000 - 2 22,22% 100,00% - -6,0000 - 0,0100 
22 
QUADRO X - Nota OPE: 12 X 18 MESES 
AGENTE 
FINANCEIRO 
COLOCACAO N° OP. N° BNDES 
AUTOM. 
% BNDES 
AUTOM. NOTA GERAL 
NOTA 
GEOGRAFIA 
NOTA PORTE NOTA OPE 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
BB 1 1 44.289 67.005 31.766 50.161 71,72% 74,86% 2,7984 2,7373 0,4549 0,4153 1,9186 1,8924 0,7388 0,7207 
BRB 2 2 8 8 6 6 75,00% 75,00% 0,9580 0,9308 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,7083 0,7044 
BASA 3 3 504 727 455 617 90,28% 84,87% 0,9833 0,9391 2,0000 2,0000 1,9614 1,9709 0,7064 0,7014 
BRADESCO 5 4 16.033 25.116 3.806 6.042 23,74% 24,06% 1,9830 2,2663 0,7511 0,7243 1,7641 1,7652 0,6426 0,6794 
DESENBAHIA - 5 - 349 335 95,99% 0,9965 2,0000 1,7341 0,6758 
CNH 4 6 6.302 7.886 0 1 0,00% 0,01% 1,5373 1,3590 1,0230 0,9843 1,9913 1,9853 0,6502 0,6184 
DLL BRASIL 7 10.425 0 0,00% 1,3686 0,8147 1,9954 0,5970 
BNB 6 8 29 31 28 30 96,55% 96,77% 0,9455 0,8967 1,7771 1,7932 1,5036 1,3828 0,6038 0,5818 
JOHN DEERE 9 2.151 0 0,00% 0,9939 1,0903 1,9683 0,5789 
TRIBANCO 7 10 24 31 22 29 91,67% 93,55% 0,9907 0,9686 1,2754 1,1176 1,9521 1,9637 0,6026 0,5785 
DIBENS 8 11 3.080 5.002 0 0 0,00% 0,00% 1,1206 1,1702 0,6304 0,5898 1,9314 1,9395 0,5261 0,5285 
VOLKSWAGEN 9 12 4.786 8.194 62 98 1,30% 1,20% 1,3302 1,3250 0,5536 0,5253 1,7504 1,7606 0,5192 0,5158 
DAIMLERCHRYS 10 13 2.948 4.996 0 0 0,00% 0,00% 1,2799 1,2294 0,6009 0,5924 1,6299 1,6736 0,5015 0,4993 
CITIBANK 14 971 0 0,00% 1,0305 0,4599 1,8860 0,4823 
VOLVO 11 15 948 1.548 0 0 0,00% 0,00% 1,0022 0,9229 0,6725 0,6493 1,8037 1,7328 0,4969 0,4721 
CEF 13 16 569 1.158 96 227 16,87% 19,60% 1,0003 0,9838 0,2825 0,2876 2,0000 1,9964 0,4690 0,4668 
ARBI 12 17 8 8 5 5 62,50% 62,50% 0,6946 0,5520 0,6566 0,6566 2,0000 2,0000 0,4787 0,4584 
BMC 14 18 467 488 8 13 1,71% 2,66% 0,8454 0,9468 1,0822 1,0499 1,2328 1,2062 0,4515 0,4576 
BANESPA 19 4.747 970 20,43% 1,1368 0,1304 1,8490 0,4452 
CATERPILLAR 15 20 577 1.062 0 0 0,00% 0,00% 0,9333 0,8456 0,6230 0,6117 1,6020 1,6402 0,4512 0,4425 
23 
AGENTE 
















GEOGRAFIA NOTA PORTE 
NOTA OPE 
12m 18m 18m 12m 18m 12m 18m 
BCN 16 21 543 543 16 16 2,95% 2,95% 0,9793 0,9176 0,3720 0,3720 1,7613 1,7613 0,4447 0,4359 
NOSSA CAIXA 18 22 413 591 183 272 44,31% 46,02% 1,0062 0,9922 0,0483 0,0623 1,9604 1,9704 0,4307 0,4321 
ABN AMRO 17 23 2.220 3.611 1.111 1.934 50,05% 53,56% 1,1380 1,1017 0,1817 0,1637 1,7284 1,7156 0,4354 0,4259 
BANDES 24 1.819 1.817 - 99,89% 1,0446 0,0000 1,9312 0,4251 
BRDE 19 25 5.642 9.102 4.505 7.373 79,85% 81,00% 1,3118 1,2963 0,0000 0,0000 1,6150 1,6134 0,4181 0,4157 
MERCANTIL 26 425 0 0,00% - 0,8607 - 0,2553 - 1,7779 - 0,4134 
FIBRA 27 - 660 14 - 2,12% - 0,9718 0,4703 - 1,4207 - 0,4090 
BONSUCESSO - 28 45 2 - 4,44% 0,7629 0,0550 2,0000 0,4026 
BANRISUL 25 29 2.318 3.094 1.681 2.310 72,52% 74,66% 1,0981 1,0708 0,0000 0,0000 1,6069 1,7325 0,3864 0,4005 
GUANABARA 30 - 60 0 - 0,00% 0,7847 - 0,0896 1,8886 - 0,3947 
SUDAMERIS 22 31 545 719 30 37 5,50% 5,15% 0,9522 0,8788 0,4018 0,4243 1,3858 1,4592 0,3914 0,3946 
CAIXA RS 32 - 1.461 - 1.246 - 85,28% - 1,0009 - 0,0000 - 1,7469 - 0,3925 
ITAU 32 33 1.985 4.547 599 903 30,18% 19,86% 0,8512 1,1726 0,2224 0,2656 1,1511 1,3060 0,3178 0,3920 
UNIBANCO 20 34 1.954 3.207 120 189 6,14% 5,89% 1,1364 1,0842 0,3397 0,3255 1,4305 1,3071 0,4152 0,3881 
BMG - 35 - 323 0 0,00% 0,8875 0,0990 - 1,6884 - 0,3821 
BANIF PRIMUS 21 36 2 2 0 0 0,00% 0,00% 0,7462 0,6273 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 0,3923 0,3753 
MERIDIONAL 37 - 1.149 314 - 27,33% - 0,9533 0,1796 - 1,4860 0,3741 
BADESC 26 38 273 300 252 277 92,31% 92,33% 0,9308 0,8749 0,0000 0,0000 1,7359 1,7399 0,3810 0,3735 
DIRECAO 39 - 9 - 0 0,00% 0,8636 0,0000 - 1,6890 0,3647 
BRP 28 40 34 40 10 16 29,41% 40,00% 0,9601 0,9143 0,1949 0,1425 1,3123 1,4907 0,3525 0,3639 
SAFRA 29 41 1.582 2.757 70 106 4,42% 3,84% 0,9232 1,0324 0,4214 0,4243 1,0780 1,0467 0,3461 0,3576 




COLOCACAO N° OP. N° BNDES 
AUTOM. 
To BNDES 
AUTOM. NOTA GERAL 
NOTA 
GEOGRAFIA NOTA PORTE 
NOTA OPE 
12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 12m 18m 
BDMG 27 43 	488 685 	440 628 90,16% 91,68% 0,9773 0,9242 0,0000 0,0000 1,5116 1,5596 0,3556 0,3548 
RURAL 	 30 44 	30 43 	4 5 13,33% 11,63% 0,7728 0,6700 0,1475 0,1320 1,4779 1,6089 0,3426 0,3444 
INDUSTRIAL - 45 62 11 17,74% - 0,6693 0,4746 1,0217 0,3094 
PROSPER 	 24 46 	17 30 	2 2 11,76% 6,67% 0,8139 0,6253 0,0000 0,0000 1,8973 1,5108 0,3873 0,3052 
HSBC 31 47 	477 763 	16 24 3,35% 3,15% 0,9382 0,8580 0,4007 0,3470 0,9449 0,8547 0,3263 0,2942 
SANTANDER 	33 48 	672 1.051 	103 151 15,33% 14,37% 0,9330 0,8170 0,3455 0,3469 0,9124 0,7760 0,3130 0,2771 
ALFA 40 49 144 249 26 38 18,06% 15,26% 0,0897 0,5782 0,5367 0,5102 0,4548 0,6182 0,1545 0,2438 
BKBOSTON 	36 50 	456 834 	44 87 9,65% 10,43% 0,5877 0,7816 0,3010 0,2634 0,6988 0,6506 0,2268 0,2422 
BICBANCO 	34 51 	88 107 26 34 29,55% 31,78% 0,4808 0,2462 0,7727 0,8166 0,5937 0,5277 0,2639 0,2272 
BVA 	 35 52 	18 21 	7 9 38,89% 42,86% 0,2519 0,0372 0,4815 0,4849 0,9361 0,9659 0,2385 0,2126 
PINE 	 37 53 	45 75 	5 6 11,11% 8,00% 0,6345 0,5945 0,4700 0,4213 0,4653 0,4489 0,2243 0,2092 
ABC-BRASIL 	38 54 	154 331 	13 14 8,44% 4,23% 0,8941 0,8123 0,1765 0,2461 0,4297 0,3158 0,2143 0,1963 
LUSO 	 - 55 3 	- 2 - 66,67% - 0,2720 0,9964 0,0000 - 0,1812 
BANCOSANTOS 	39 56 	2 2 	1 1 50,00% 50,00% 0,7369 0,6141 0,0000 0,0000 0,5096 0,5096 0,1781 0,1605 
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2. COMPARATIVO 12 MESES X 18 MESES 
2.1 Bancos Novos 
Em relagao aos resultados obtidos corn base no ano de 2004, 16 novos 
Agentes apareceram no Ranking que considerou, tambern, o primeiro semestre 
de 2005. Todos foram contemplados no novo Ranking pelo mesmo motivo: 
corn a inclusao do primeiro semestre de 2005 no period° de analise, esses 
Agentes conseguiram passar pelo filtro da nota de acompanhamento - ACOMP, 
atingindo o numero minima de operacties acompanhadas determinado pela 
metodologia. 
Os novos bancos a integrar o Ranking corn 18 meses foram: 
Bandes, Banespa, BMG, Bonsucesso, Caixa RS, Citibank, Desenbahia, 
Direcao; DLL Brasil, Fibra, Guanabara, Industrial, John Deere, Luso, Mercantil, 
Meridional. 
2.2 Destaques Positivos 
BRDE, CNH, BB, BDMG e ABN: Esses bancos, apesar de alternarem 
posigOes, permaneceram dentre os cinco Agentes melhor qualificados na 
classificagao geral. A principal alteragao entre os cinco primeiros foi a queda do 
BB da 1 a para 3a posicao, devido a uma piora geral de suas notas, corn 
destaque para a revisao de sua nota qualitativa de 7,0 para 6,0. Contribuiram 
relativamente para essa queda, tambern, a meihora do BRDE, que passou a 
liderar o Ranking em conseqUoncia, principalmente, do aumento de sua nota 
de qualitativa de 8,05 para 8,5; e do CNH, cuja nota qualitativa aumentou de 
7,5 para 8,0. 
Cabe mencionar que o BRDE, apesar de liderar o novo Ranking, possui notes 
ACOMP e OPE inferiores as do CNH. 0 fator determinante para que assumisse 
a 1 a posicao geral foi sua nota qualitativa 8,5. 
DESENBAHIA: Este banco foi urn dos que passaram a integrar o Ranking corn 
a inclusao do primeiro semestre de 2005 no period° de analise. 0 
DESENBAHIA surgiu no Ranking ocupando a 6 a colocacao geral, devido, 
principalmente, a sua Otima note OPE e ao elevado percentual de operacties 
de BNDES AUTOMATICO em sua carteira. Este banco possui a quinta maior 
nota OPE de todos os Agentes, no period° analisado de 18 meses, 
apresentando todas as componentes desta nota bastante elevadas e urn 
percentual superior a 95% de operagoes de BNDES AUTOMATICO. 
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BRB: 0 BRB subiu da 26a para a 7a posigao na classificagao geral. Essa 
alteragao foi consequencia do aumento de quase 100% na sua nota ACOMP, 
em decorrencia de onze novas operagoes acompanhadas no primeiro semestre 
de 2005. E importante ressaltar, no entanto, que a nota de acompanhamento 
desse Agente ainda e muito ruim em relagao ao universo de bancos avaliados, 
ocupando a 40a posigao no Ranking das notas ACOMP. 
ABC-BRASIL: 0 banco ABC subiu da 31a para a 18a posigao no resultado 
geral, apesar de sua nota qualitativa ter sido revisada de 7,5 para 7,0. Isto 
ocorreu devido ao grande aumento de sua nota ACOMP que passou de 0,76 
para 0,96. Contribuiram para este ultimo fato, o acompanhamento de 25 novas 
operagoes que fizeram corn que este Agente alcangasse urn Grau de 
Atendimento (GA) de 100%, contra 65% no periodo de 12 meses. 0 aumento 
do GA beneficia o ABC visto que sua nota individual é superior a nota de 
acorn panhamento global dos Agentes Financeiros. 
2.3 Destaques Negativos 1 
BADESC, BANK BOSTON, BVA, ITAU, BICBANCO e BCN: A principal razao 
para a queda significativa destes bancos na classificagao geral foi a revisao de 
suas notas qualitativas para baixo. 
A nota qualitativa do BADESC foi revisada de 6,5 para 5,0 e sua posigao na 
classificagao geral mudou da 21a para 39a posigao. 
O BANK BOSTON caiu da 34a para a 45a posigao no resultado geral, em 
consequencia, principalmente, do ajuste de sua nota qualitativa de 7,0 para 6,0. 
O BVA caiu 16 posigoes no Ranking, passando a ocupar o 52° lugar, devido a 
revisao de sua nota qualitativa de 5,0 para 2,0. 
As notas qualitativas do ITAU, BICBANCO e BCN foram revisadas de 7,0 para 
5,0, fazendo corn que estes bancos caissem, respectivamente, 17, 20 e 27 
posigbes na classificagao geral. 
DAIMLER: 0 banco DAIMLER caiu da 12a para a 38a posigao na classificagao 
geral devido a piora de sua nota ACOMP. Isso ocorreu, pois, corn o 
E importante lembrar que alem dos motivos que sera() apresentados como explicagao para a queda dos 
bancos abaixo, a inclusao de 16 novos agentes no Ranking. por si s6 ja motivaria a queda de alguns 
dales. Desta forma, sera° apresentados apenas os casos em que houve uma grande queda no resultado 
geral que possa ser atribuida claramente a algum outro fator. 
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acompanhamento de 46 novas operacties deste Agente, seu GA passou de 
12% para 100%. 0 aumento do GA lhe foi extremamente prejudicial, visto que 
sua nota de acompanhamento preliminar é bem inferior a nota de 
acompanhamento global dos Agentes Financeiros. 
RURAL: 0 banco RURAL perdeu 22 posigees na classificagao geral, passando 
a ocupar o 49° lugar. Contribuiu para isso, principalmente, a piora de sua nota 
ACOMP, devido ao acompanhamento de 16 novas operagOes em 2005. Esse 
aumento penalizou o banco duplamente. Alern de piorar sua nota ACOMP, o 
fazendo passar da 26a para a 48a posicao no Ranking das Notas de 
Acompanhamento, elevou seu GA de cerca de 66% para 100%, o que, pelo 
mesmo motivo exposto para o banco DAIMLER, nao 'he foi favoravel. A revisao 
de sua nota qualitativa de 7,0 para 6,0 tambern impulsionou a queda. 
SANTANDER: Este Agente perdeu 14 posicOes na classificagao geral corn a 
inclusao do primeiro semestre de 2005, ocupando, agora, a 46a posicao geral. 
0 principal fator motivador da queda foi a piora de sua nota ACOMP, devido ao 
acompanhamento de 22 novas operacees em 2005. Sua nota OPE tambern 
apresentou ligeira queda, em decorrencia da reducao significativa de sua 
cornponente que avalia a distribuicao dos recursos por porte de empresa. 
LUSO, CITIBANK, MERCANTIL, INDUSTRIAL, BMG e DIRE00: Esses seis 
bancos, que nao haviam atingido o numero minimo de operagoes 
acompanhadas em 2004, ficando fora do Ranking para esse periodo, 
aparecem no Ranking de 18 meses dentre os dez Oltimos colocados. Todos 
eles possuem, de forma geral, notas OPE, ACOMP e qualitativa, insatisfatorias. 
2.4 Outros Comentarios 
BASA: 0 BASA caiu da 8a para a 23' posicao na classificagao geral devido a 
revisao de sua nota qualitativa de 4,0 para 3,0 e a piora de sua nota ACOMP, 
em consequencia do acompanhamento de 4 novas operacties no primeiro 
semestre de 2005. E importante mencionar que sua nota ACOMP preliminar e 
a segunda pior dentre todos os bancos, mas, por ter sido pouco acompanhado 
e possuir, portant°, urn GA baixo, se beneficia da ponderagao com a nota 
global de acompanhamento, mais elevada. Como sua nota OPE é uma das 
melhores dentre todos os bancos, por atuar na regiao Norte, sua classificagao 
geral, apesar de ter caido significativamente, ainda é regular. 
CEF: Este Agente, apesar de aparecer em uma posicao intermediaria no 
Ranking corn 18 meses, perdeu 14 posigbes na classificagao geral devido a 
revisao de sua nota qualitativa de 7,0 para 6,0. 
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BANDES: 0 BANDES nao foi classificado no Ranking corn doze meses, mas, 
corn a inclusao do primeiro semestre de 2005, aparece na 27a posicao na 
classificagao geral. Por ter sido pouco acompanhado e apresentar urn GA 
baixo, sua nota ACOMP foi favorecida pela ponderagao corn a nota global de 
acompanhamento, mais elevada que sua nota preliminar. Ainda assim, sua 
nota ACOMP e bastante insatisfatbria. Sua classificagao geral intermediaria é 
decorrente, principalmente, de sua nota qualitativa acima da media. Sua nota 
OPE tambern e relativamente boa, apesar de ser urn Agente corn atuagao 
concentrada na regiao Sudeste. 
ALFA: Este Agente apresentou evolucao, no que diz respeito a sua nota 
ACOMP, corn a inclusao do primeiro semestre de 2005 no Ranking, period() no 
qual obteve aumento superior a 100% ern seu numero de operagbes 
acompanhadas. No entanto, por ser urn banco que atende principalmente a 
grandes empresas na regiao Sudeste, sua nota OPE é bastante baixa. Ern 
relagao ao Ranking baseado em 2004, o ALFA apresentou melhorias em todas 
as suas notas, mas, corn a entrada de 16 novos bancos, sua classificagao geral 
acabou nao sofrendo alteragao significativa. 
